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Extensiones Empresa MAC PC LINUX IOS Android 
Flash  Adobe Si Si Si No Parcialmente (Únicamente para reproducir vídeos)  
Java   Java Si Si Si Si Si 
Html 5   W3C Si Si Si Si Si 
QTVR  Apple Si Parcialmente (32 bits) 
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4. PRESUPUESTOS                     









Empleados permanentes       Coordinador/jefe de equipo   1 pers.     Gestor financiero   1 pers.     Informáticos    2 pers.     Diseñadores gráfico    3 pers.     Fotógrafo   1 pers.     Conservador   1 pers.     Encargados de comunicación    2 pers.             
Empleados exteriores       Traductores   3 pers.     









Aspectos administrativos y técnicos       Alquiler de local     Ordenadores      Material burocrático     
Total     5%      
Tareas informáticas       Base de datos     Página Web     Aplicación     Traducción de la aplicación en tres idiomas     
Total     5%      
Tareas de gestión, de marketing y de difusión       Encuentro de fundos     Creación de una imagen de marca     Comunicación y publicidad web     Cartelería     Folletos     Diseño de elementos publicitarios     Publicación de anuncios en prensa     Evaluación de objetivos     SGAE/VEGAP     
Total     15%      
Fase de catalogación, investigación y  creación de visitas virtuales    Trasportes     Alojamiento     Material de catalogación     Cámara fotográfica     Trípode     Cabeza panorámica esférica     Aplicación de montaje de fotografías panorámicas     Investigación para las reproducción fotográfica     
Total     10%      
Catálogo       Diseño     Fotografías     Edición     Textos     Traducción     Fotomecánica     Impresión     















Empleados permanentes       Coordinador/jefe de equipo   1 pers.     Gestor financiero   1 pers.     Informáticos    2 pers.     Diseñadores gráfico    3 pers.     Fotógrafo   1 pers.     Conservador   1 pers.     Encargados de comunicación    2 pers.             
Empleados exteriores       Traductores   3 pers.     








Aspectos administrativos y técnicos       Alquiler de local     Material burocrático     
Total     3%      
Tareas informáticas       Mantenimiento de la base de datos     Mantenimiento de la página Web     Mantenimiento de la aplicación     Traducción de la aplicación      
Total     3%      
Tareas de gestión, de marketing y de difusión       Encuentro de fundos     Comunicación y publicidad web     Cartelería     Folletos     Diseño de elementos publicitarios     Publicación de anuncios en prensa     Evaluación de objetivos     SGAE/VEGAP     
Total     10%      
Fase de catalogación, investigación y  creación de visitas virtuales    Trasportes     Alojamiento     Material de catalogación     Aplicación de montaje de fotografías panorámicas     Investigación para las reproducción fotográfica     
Total     19%      
Catálogo       Diseño     Fotografías     Edición     Textos     Traducción     Fotomecánica     Impresión     
























































Palabra de búsqueda  Tiempo de búsqueda  Resultados obtenidos Street art  0,33 segundos  545.000.000 Street art archive  0,38 segundos  279.000.000 Urban art  0,32 segundos  148.000.000 Urban art archive  0,42 segundos  56.200.000 Graffiti  0,26 segundos  38.900.000 Street art conservation  0,34 segundos  34.700.000 Graffiti archive  0,44 segundos  14.000.000 Arte urbano  0,47 segundos  2.010.000 Graffiti conservation  0,31 segundos  1.040.000 Conservación de arte urbano  0,50 segundos  406.000 Conservacion de graffiti  0,32 segundos  274.000  
Tabla 2 Resultados de búsqueda para aplicación multiplataforma. 
Palabra de búsqueda  Aplicaciones para IOS  Aplicaciones para Android Graffiti   706 resultados  + 250 Urban art  81 resultados  + 250 Street art  235 resultados  + 250 
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3. OTRAS DINÁMICAS CULTURALES EN EL MISMO ENTORNO  Cada día, se observan más galerías de arte y museos interesados en promover este tipo de arte. Ya en los años 70 encontrábamos testimonios de exposiciones realizadas en este ambitito tal como “United Graffiti Artists” en Artists Space (Nueva York) en 1975 o “Aesthetics of graffiti” en San Francisco Museum of Modern Art (San Francisco) (1978). Hoy en día, la oferta cultural acerca de este fenómeno es inmensa y toma formas de festivales, exposiciones temporales en museos o galerías y concursos. Para demostrar nuestro discurso, se realizó un pequeño listado de las galerías más importantes que tienen una programación cerca al Street art a lo largo de los próximos tres meses:  
MAYO 2014 
 02 : Hell'O Monsters @ Espai Tactel, Valence (ES) 02 : Low Bros @ OZM Art Space Gallery, Hambourg (DE) 03 : Stinkfish @ Vertical Gallery, Chicago (US) 03 : Marko 93 @ Nunc Gallery, Paris (FR) 03 : Honet @ Sergeant Paper, Paris (FR) 05 : Matt Adnate @ Metro Gallery, Melbourne (AU) 08 : Mark Ryden @ Kohn Gallery, Los Angeles (US) 08 : Victor Castillo @ Blokker Art Gallery, Madrid (ES) 08 : Augustine Kofie @ Celaya Brothers Gallery, Mexico (MX) 08 : Blade @ Galleria Varsi, Rome (IT) 08 : ECB @ Galerie Wolfsen, Aalborg (DK) 08 : 123Klan @ Station 16 Gallery, Montreal (CA) 08 : Etam Cru @ Montana Gallery, Barcelona (ES) 08 : Saucisse Curry (group show) @ Urban Spree, Berlin (DE) 08 : Miss Van & Olek @ Stolenspace Gallery, Londres (GB) 09 : Eduardo Kobra @ Dorothy Circus Gallery, Rome (IT) 10 : Aurel Rubbish @ Speerstra Gallery, Bursins (CH) 10 : Sam Friedman @ Library Street Collective, Detroit (US) 10 : Jorge Rodriguez Gerada @ White Walls Gallery, San Francisco (US) 10 : David Walker @ Robert Fontaine Gallery, Miami (US) 14 : Duncan Passmore et Nelio @ La Galerue, Lyon (FR) 15 : FKDL @ Chez GALRY, Paris (FR) 15 : Ken Sortais @ Galerie Celal, Paris (FR) 15 : Mist @ Galerie At Down, Montpellier (FR) 15 : Koralie @ Espace LVL, Lyon (FR) 15 : Just before Brazil @ A.L.I.C.E Gallery, Brussels (BE) 15 : Cope2 @ Azart Gallery, New York (US) 15 : Smash137 @ Galerie Le Feuvre, Paris (FR) 15 : L'Atlas @ Catherine Ahnell Gallery, New York (US) 15 : Art Truancy (group show) @ Jonathan LeVine Gallery, New York (US) 16 : D*Face @ Above Second, Hong Kong (HK) 16 : Jace @ Galerie Mathgoth, Paris (FR) 16 : RNST @ Lavo//matik, Paris (FR) 16 : Beastman @ Backwoods Gallery, Melbourne (AU) 17 : Greg Simkins @ Merry Karnowsky, Los Angeles (US) 17 : LAX / TXL (group show) @ Thinkspace Gallery & Urban Nation, Berlin (DE) 17 : JR @ Magda Danysz Gallery, Shanghai (CN) 21 : SIxeart @ Somerset House, Londres (GB) 22 : Cone @ Rabbit Eye Movement, Vienna (AT) 22 : Shepard Fairey @ The Halsey, Charlestown (US) 23 : Apertura (group show) @ Mini Galerie, Amsterdam (NL) 23 : Mister Freeze ‐ Nite & Day (group show) @ Le Frigo / 50Cinq, Toulouse (FR) 24 : Serval @ Next Door Gallery, Geneva (CH) (FR) 29 : Jef Aérosol @ Wunderkammern, Rome (ITS) 30 : James Reka @ Backwoods Gallery, Victoria (AU) 30 : Graphic Surgery @ Galerie Nexus, Reims (FR) 
JUNIO 2014 
 04 : Stockroom (group show) @ The Tate Gallery, Sydney (AU) 05 : Explorations Latines (group show) @ Yves Laroche, Montréal (CA) 06 : Jaz @ BC Gallery, Berlin (DE) 06 : Rocco Pezzella @ Kallenbach Gallery, Amsterdam (NL) 06 : Carl Cashman @ Breeze Block Gallery, Brighton (UK) 06 : Mr Brainwash @ Galerie Strouk, Berlin (DE) 06 : Cope2 & Pro176 @ Galerie David Pluskwa, Marseille (FR) 07 : Vinie @ Nunc Gallery, Paris (FR) 07 : Ceet @ Toof Contemporary, Hong Kong (HK) 07 : Clement Behr & Lennart Grau @Circle Culture, Berlin (DE) 07 : Urban Legends @ Macro Museum, Rome (IT) 07 : Ben Frost @ Soze Gallery, Los Angeles (US) 07 : JonOne @ Fabien Castanier Gallery, Los Angeles (US) 07 : Festival Bien Urbain @ dans l'espace public, Besançon, (FR) 09 : Steve Pitocco @ Espace St‐sauveur, Paris (FR) 12 : Sen2 & Reso @ Galerie Celal, Paris (FR) 12 : Lenz @ Kolly Gallery, Zurich (CH) 12 : Nelio & Alexey Luka @ Galerie Enjoyted, Lyon (FR) 12 : Goin @ SpaceJunk, Bayonne (FR) 12 : Thomas Campbell @ Joshua Liner Gallery, New York (US) 13 : Project Lasco (group show) @ Palais de Tokyo, Paris (FR) 13 : C215 @ Palais de la Bénédictine, Fécamp (FR) 13 : Max Rippon @ Stolenspace, Londres (GB) 13 : Made In France (group show) @ GCA Gallery, Nice (FR) 13 : Roa @ Stolenspace, Londres (GB) 14 : Stéphane Moscato @ Galerie Openspace, Paris (FR) 14: Public provocation @ Colab Gallery, Paris (FR) 14: Futura @ Galerie Magda Danysz, Paris (FR) 14 : Vinz @ C.A.V.E Gallery, Los Angeles (US) 21 : Tim Conlon & Roger Gastman's@ The Seventh Letter, Los Angeles (US) 20 : Seen @ Opera Gallery, Londres (GB) 25 : Group Ink (group show) @ Gallery Nine 5, New York (US) 26 : Crash @ Jonathan Levine Gallery, New York (US) 26 : Katrin Fridriks @ Lazarides Rathbone, Londres (GB) 27 : Crime Time Kings (group show) @ Unruly Gallery, Amsterdam (NL) 27 : Okuda @ Underdogs Gallery, Lisbonne (PT) 28 : Anthony Lister @ Jonathan Levine Gallery, New York (US) 
 
JULIO 2014 
 05 : Xenz @ Vertical Gallery.com, Chicago (US) 06 : Mike Giant @ Black Book Gallery, Denver (US) 12 : Niels Shoe Meulman @ White Walls Gallery, San Francisco (US) 12 : Max Neutra @ C.A.V.E Gallery, Los Angeles (US) 12 : Shai Dahan @ C.A.V.E Gallery, Los Angeles (US) 24 : Askew & Fintan Magee @ RexRomae, Londres (GB)   
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 El arte urbano no solo tuvo una repercusión en la cultura « de los museos » ; también se fue introduciendo en otros fenómenos socio‐culturales tales como en la industria del video juego (Jet Set Radio,(2000), Marc Ecko's Getting Up: Contents Under Pressure (2006), ZeWall (2001), Subway surf (2013) entre muchos más.), en la industria cinematográfica (Wild Style, 1982, 
Fatcap Express (2000), Beautiful Losers (2008), Exit through the gift shop (2010) Obey the giant (2013) )o publicitaria  (televisiva : Nissan Qashqai, 2012, Pfizer Graffiti, 2008, AIDS add graffiti, 2010 en muros : GTA V 2013, Pepsi 2012, UNICEF 2008).  Es probable que estemos en el momento oportuno para empezar a considerar la cuestión de la conservación en el tiempo de estas marcas efímeras testimonio sociocultural de nuestra época.  
   
Ilustración 18. Conjunto de imágenes para ilustrar la importancia que tiene el Street art tanto en el mundo 
cinematográfico, en el video Juego, y en anuncios publicitarios. 
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CONCLUSIÓN  
“Street Art :Vandalismo de hoy, Patrimonio del mañana: Análisis y propuesta de documentación, 
defensa y difusión del Graffiti” es un proyecto que pretende incluir dentro del patrimonio cultural de la humanidad un testimonio contemporáneo que hoy se considera como vandalismo.  A través de este proyecto, se intentó encontrar las raíces y la historia de este fenómeno y las grandes repercusiones que tuvo a lo largo de nuestra época contemporánea.   También se quiso demostrar que el arte callejero es una de las pocas expresiones y maneras de comunicación que no requiere ni dinero ni estatus social para el observador, ya que todos estamos igual frente al arte callejero: es un arte anónimo, fuera del mercado del arte y realizado por cualquiera y dejado para todos. Mediante el Street art, somos capaces de observar tanto la sociedad de nuestro mundo, como sus movimientos y fluctuaciones. Podemos ver la evolución del hombre, de sus ciudades y de sus preocupaciones a los largo del tiempo.   Por todas estas razones, se ha considerado a lo largo de este proyecto la cuestión de la conservación del arte urbano, conservación que se quiere ética y compatible con sus valores inmateriales.  Para eso, el proyecto de la organización no gubernamental CSAM(Concil for Street Art Memories), propone un sistema de conservación novedoso y pluridisciplinar, que valoriza la difusión sobre la intervención directa en la obra. Esta difusión aprovechará los medios divulgativos y las redes sociales que se tienen a disposición para hacer partícipe al público en el proyecto y a la vez generar una base de datos rigurosa y científica.  Mediante este proyecto tuve la oportunidad de reflexionar sobre nuevos métodos para conservar lo contemporáneo. Planteándome nuevos e interesantes retos, de cara a la conservación‐restauración de los bienes culturales y siempre tuve en mente una preocupación principal: ofrecer la posibilidad de perduración a estos testimonios de nuestra contemporaneidad y valorar aquella parte de la sociedad que se cuestiona y a menudo arriesga mucho por una lucha común: la libertad de expresión.  
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